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A criação de ovinos é praticada desde a colonização, principalmente pelo fato dessas espécies serem 
mais adaptadas às condições ambientais e climáticas desfavoráveis do que a maioria das outras 
espécies. A criação de ovinos visa à tosa do pelo das ovelhas, para a produção da lã, ou ao abate, 
para obtenção da carne e da gordura de carneiro. O objetivo do nosso estágio é que se convergem 
em um futuro de melhores resultados. A utilização da IATF nos ovinos da Fazenda Experimental será 
feito durante o estágio supervisionado através de um planejamento estratégico de curto prazo. Serão 
inseminados ___ ovelhas, visando à melhoria da produtividade do rebanho e mérito genético. 
Atualmente a propriedade está com ___ovinos, sendo que, ___ são fêmeas, ___ machos e 02  
filhotes. No dia 14 de Setembro de 2015 houve a vermifugação de todos os animais. Também está 
em observação uma ovelha que foi medicada com Gentopen, 03 ml via I.M do dia 14 ao dia 18 de 
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